Old stellar populations .4. Empirical fitting functions for features in the Spectra of G and K stars by Gorgas García, Francisco Javier et al.
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